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SAZETAK
Ovo istraZivanje je provedeno sa ciljem da se identificiraju latentne dimenzije motorickogprostora gluhe omladine,.te da se utvrdi njihova struktura. Na uzorku od 102 gluha ispitanikiprimjenjena su 32 motoridka testa koji su, hipotetski, trebali definirati 8 lateninih moioridkihdimenzija (Kurelid i suradnici, 1975). Primjenom faktorske analize izblirana su 4 motoridkafaktora. Broj i struktura izoliranih faktora ukazuje na kompleksnost motoridkog prostora gluhe
omladine. Naime, autor je (1978) na komparabitnom uzorku ispitanika koji duju'i uz prirn'jenu
istih motoridkih testova i metoda obrade podataka. izolirao 6 latentnih dimenzija motori6kogproslora gluhe omladine. Sto.ga su na ovom podrudju nuZna daljnja istraZivanja koja trebajiidi u pravcu utvrdivanja utjecajnih faktora na moioricke sporoinosti gluhe omladine.
r. uvoD
einjenica je da ispitivanje i utvrdiva-
nje latentnih motoriCkih dimenzija u glu-
he djece i omla<iine u na3oj zemlji nije
do danas vr5eno. Informacije s kojima ra-
spolalemo odnose se uglavnom na mi5lje-
nja nastavnika, koja su rezultat proma-
tranja, ili na rezultate malobrojnih ispiti-
vanja izoliranih motoriCkih manifestacija. Parcijalne i fieprovjerene informacije
o psihomotoriCkom statusu gluhe djece i
omladine utjecale su na formiranje razli-
eitih shvacanja koja moZemo svrstati u
dva osnovna gledi5ta.
Prvo gledi5te, kronolo5ki promatrano
starije, smatra gluho dijete bolesnim dje-
tetom i istide velike razlike u pogledu ra-
zvitka psihomotoridkih karakteristika u
odnosu na dijere koje duje. Gluho dijeteje bolesno i nenormalno pa ga je u pro.
cesu nastave nuZno lijeCiti i dovesti u
normalno stan ie. Takvo shvacanje bilo je
rezultat utjecaja Heilpiidagogik (pedago-
gija lijedenja), koja je imala odraza na
shvadanja i radove nekih na5ih surdope-
dagoga (Matid, 1938/91.
Drugo gledi5te'novijeg je datuma i
zastupa mi5ljenje da u gluhe djece i
omladine ima odredenih odstupanja u
odnosu na razvoj i stanje psihomotori-
dkih karakterlstika, ali ona nisu podjed-
nako izraLena u razliCitoj Zivotnoj dobi.
Ta odstupanja i5dezavaju u funkciji dobi
ako su organizirani optimalni uvjeti Zivo.
ta i ako je odgojno-obrazovni proces ade-
kvatno organiziran i sproveden (Stefane
vi4 l96l).
Nepostojanje verificiranih informa-
cija o motoriCkom statusu gluhe djece i
omladine dalo je poticaj provodenju
ovog ispitivanja tim viSe Sto su i surdo-
pedagozi oduvijek isticali potrebu progra-
miranog i usmjerenog djelovanja u okvi-
ru nastave tjelesnog odgoja, kojoj su pri-
davali, osim uloge koju ima u rastu i ra-
B, Radovandid: Strukture motor. 1980), l-2, l-18.
zvoju djeteta, u pravilu korektivno zna-
denJe. Ta dinjenica ukazuje da su surdo-
pedagozi, iako bez egzaktnih ispitivanja
uoCavali odredene nedostatke na planu
motoridkog razvitka takve djece'
Uzroke uodenih devijacija surdope-
dagozi su vidjeli kako u postojanju same
gtutro6e, tako i u oboljenjima koja su do
gluhode dovela.
Kao najde56e negativne posljedice
gluhode na motoridkom planu istiCu se
loremedaji statidke a posebno dinamiCke
ravnoteZe, nesigurnost prilikom izvode'
nja makro i mikro ritmiikih pokreta, ka'
snije osovljavanje na noge, kasnije Prg
hianje, vudenje stopala po podlozi pri-
likom hodanja i drugo.
Bududi da ne raspolaZemo verificira'
nim informacijama o motoridkom statu-
su gluhe djece i omladine, potrebno je-
ponajprije ispitati i utvrditi strukturu i
iimenzile koje tu strukturu obiljeZavaju
kao organiziiani sistem, jer i mogudnost
naieg djelovanja, s ciljem da se utjeCe na
promjenu psihomotoridke strukture' po-
stoji samo onda ako poznamo tu strulgu-
ru.
2" PREGLED NEKTH ISTRAZIVANJA
tstralivanja motqridkih dimenzija u
gluhe djece i omladine, kako u svijetu
tako i u nas. vrlo su rijetka. nesistemat-
ska i neujednadene metodologije' kako u
odnosu na izbor uzoraka ispitanika i iz-
bor mjernih instrumenata tako i u odno
su na metode obrade rezultata. Osim to-
ge. ta se istraZivanja uglavnom svode na
opis pojedinih izoliranih manifestacija,
dok latentna struktura psihomotoridkog
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statusa gluhih osoba, koliko je nama pe
znato, nije bila predmet istraZivanja'
Budubi da do sada u na5oj zemlji ni-
su provedena ispitivanja motoridkih spo-
,sobnosti gluhih osoba koja su u svojoj
osnovi strukturalno orjentirana, ovo is-
traZivanje je realizirano u skladu sa
strukturalnim modelom psihomotoridkih
sposobnosti djece i omladine bez soma-
topsihidkih oStedenja kojega su razvili
Momirovid i suradnici (1968, l97l' 1975)
i Kurelii i suradnici (1971 i 1975). Kako
je ovim ispitivanjem obuhvadena samo
gluha omladina. u pregledu istraZivanja
iznijet demo samo one radove koji treti-
raju slu5no o5tedene osobe, bez obzira Sto
niti jednio od tih istraZivanja ne ispituje
latentnu strukturu motoridkog prostora'
Stefanovid S. (l%l) je lrovela ispiti-
vanje nekih manifestnih motoridkih di-
menzija gluhe djece i omladine na uzor-
ku od 4{) ispitanika razvrctanih u Cetiri
dobne skupine. Spol i starost ispitanika
nije eksplicitno iskazana" a primijenjena
su tri motoridka testa: test ravnoteZe (ho-
danje po gredi razlidite visine), test pre-
ciznosti (gadanje lopticom u krug na uda-
tjenosti od 20 metara' lijevom i desnom
rukom) i test skok u dalj s mjesta (odraz
lijevom, desnom i s obje noge). Na osno
vi analize rezultata aut<ir zakljuduje da
gluhoca ne uvjetuje >Brincipijelne(< pro'
mjene u zakonitgsti motoridkog razvoia
gluhih.
Radovandid (1976) je proveo ispitiva-
nje nekih manifestnih motoridkih dimen-
zija na uzorcima od 102 gluha i 102 ispi-
tanika koji Cuju, mu5kog spola' starih
14.5 
- 
16.5 godina. Na osnovi primjene 43
motoridka testa i uz upotrebu kanonidke
B. Radovandid: Struktura .otor. tpo*b. u gluhih
diskriminativne analize autor je zaklju-
dio da se ispitani uzorci medusobno zna-
dajno razlikuju.
tong ( 1932: cit. Prema MYklebust'
1964) je u ispitivanju motoridke sposob
nosti gluhe djece primijenio sedam testo
va na uzorcima od 37 gluhih djevojdica
i 5l gluhog djedaka i adekvatnim uzorci-
ma djevojdica i djeiaka koji duju' Zna-
dajno slabije rezultate gluhe djevojdice i
djedaci postigli su jedino na testu ravno-
teze.
Morsh je (1936; cit. Prema MYkle-
bust, 1964) primijenio iste testove, koje
je primijenio long (1932)' na uzorku is-
pitanika >starijeg< uzrasta. Gluhi ispita-
nici znadajno su slabije rezultate postizali
ponovo na testu ravnoteze.
Myklebust je (19a6) primijenio He-
atov Railwalking Test (test hodanja po
gredi) na uzorcima gluhih ispitanika i is-
pitanika koji duju u starosti od 7 do 15
godina. Gluhi ispitanici su u svakom ana-
liziranom uzrastu, generalno uzevSi' po-
stizali slabije rezultate. Autor podvladi da
na tom testu. konstantno u svim uzrasti-
ma, najslabije rezultate postiZu gluhi is-
pitanici kod kojih je uzrok nastanka glu-
hoie meningitis.
Myklebust je (196a) primijenio Ose-
retsky test motorne uspjeSnosti na uzorci-
ma od 30 djedaka i 20 djevojdica u sta-
rosti od 8 do 14 godina. Analiza rezultata
je pokazala da su gluhi ispitanici zaosta-
jali u ispitanim motoridkim aktivnostima
u odnosu na norme koje su dobivene na
uzorku ispitanika koji duju' a najslabije
. rezultate postizali su na testovima opie
statidke koordinacije i motoridke brzi-
ne.
Kabele je (1951; cit. Prema Kabele'
l97l) primijenio bateriju testova koja je
intencinalno trebala mjeriti koordinaciju
pokreta i ravnoteZu. Testove je primije-
nio na uzorcima od 60 ispitanika koji du-ju, 60 ispitanika s urodenom gluhoCom,
60 ispitanika sa stedenom gluhodom i 60
nagluhih ispitanika. Rezultati ukazuju da
sluino oiteiena djeca i omladina postiZu
slabije rezultate u testovima ravnoteZe i
koordinacije pokreta od njihovih vr5nja-
ka koji duju, medutim te razlike nisu
znadajne i mogg se sanirati ili eliminirati
upotrebom >rodredenih< vjeZbi.
3. CllJ
Buduii da ne postoje valjane infor-
macije o latentnoj motoridkoj strukturi
gluhe omladine u na5oj zemlji' osnovnije cilj ovog istraZivan ja utvrdivanje i
identifikacija latentne strukture 32 mani-




Buduii da je osnovni cilj ovog istraZi-
vanja utvrdivanje i identifikacija latent-
ne motoridke strukture gluhe omladine,
bilo je neophodno obuhvatiti takav uzo'
rak ispitanika koji reprezentira populaci-ju iz koje je izabran. Stoga je prilikom
izbora uzorka po5tivan veii broj kriterija
koji osiguravaju potrebnu strogost.
Uzorak ispitlnika u ovom istraZivanju
dine 102 gluha ispitanika mu5kog spola
od 14.5 do 16.5 godina starosti, prosjed-
nog intelektualnog nivoa, koji polaze spe-
cijalne Skole za sluSno o3tedenu djecu i
omladinu (centre, zavode) | i ll stupnja
u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci, Splitu, Subo
tici, Zemunu, Svetozarevu i Kragujevcu.
U uzorak su u5li samo oni gluhi ispitanici
Cije je o5tetrnje sluha urodeno ili stedeno
do trede godine livota, koji osim o3t'ede-
nja sluha nisu imali kronidna oboljenja
somatske devijacije ili druga o$te6enja i
koji nisu bili oslobodeni nastave tjele-
snog odgoja. Gluhim ispitanikom sma-
trao se onaj koji je na boljem uhu imao
intenzitetski nivo o5tedenja siuha od 80
dB i vi5e, odreden na temelju subjektiv-
noga tonalnog audiograma.
4.2 Uzostk vrriiibli
Kako praktiCki postoji velik broj moto
ridkih manifestacij4 od kojih je svaka
izazvana nekom latentnom dimenzijom
ili strukturom latentnih dimenzija koje
nisu direktno mjerljive, potrebno je bilo
odabrati takve motoridke manifestacije
koje su u vedoj mjeri medusobno pove-
z-ane i koje najbolje definiraju pojedine
latentne dimenzije. Prilikom izbora mo
toridkih mjernih instrumenata vodili smo
raCuna o ovom:.
(l) da su testovi ved primjenjivani u
viSe faktorskih studija na uzorcima ispi-
tanika u na5oj zemlji,
(2) da testovi dobro definiraju latentni
.motoridki prostor,
(3) da testovi imaju zadovoljavajude
metrijske,karakteristike,
(4) da svaka hipotetska latentna dimen-
zija bude odredena s najmanje detiri va.
rijable,
(5) da primjena testova bude relativno
brza i ekonomidna.
4
U ovom radu primijenjena su 32 mo
toridka testa koji hipotetski, prema dma.
da5njim ispitivanjima u na5oj zemlji
(Kurelid, Momirovid i suradnici, 1971.










































uzimanje i bacanje lopti u
sjedenju










4. NOCR - bubnjanje nogama i rukama










slalom s tri lopte
4. RUSL 
- 
ruSenje loptica i medicinki
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stajanje na jednoj nozi uz-
duZ kfupice za ravnoteilu
3. CRED 
- 




stajanje na jednoj nozi sa
zatvorenim odima
43 Metode obrade rezultata
Da bi se postigao cilj ovog ispitivanja,
upotrijebljene su slijedeie metode obratle
rezultata:
Standardnim postupcima, za svaku od
destica testova, procijenjena je vrijednost
centralnih i disperzionih parametara. Iz-
radunata je matrica interkorelacije desti-
ca unutar svakog testa. Na osnovi projek-
cije destica na prvi glavni predmet mje-
renja utvrden je njihov doprinios obja-
Snjavanju zajednidkog predmeta mjere-
nja analiziranog testa metodom prve
glavne komponente. Dakle, kondenzacija
rezultata u desticama testova izvr5ena je
tako da je rezultat svakog ispitanika u
pojedinim desticama projiciran na prvi
glavni predmet mjerenja testa. Tako kon-
denzirani rezultati predstavljali su ele-
mente za izradunavanje korelacijske ma_
trice.
Provizorni koordinatni sistem odredenje Hotellingovom metodom glavnih kom-
ponenata. Broj latentnih dimenzija moto-
ridkog prostora gluhe omladine odredenje na osnovi PB kriterija. Inicijalni koor-
dinatni sistem zarotiran je u skladu s di-
rektnom oblimin metodom koja pred-
stavlja kosu soluciju i zadovoljava prin-
cip parsimonije, tj. minimizira broj poru-
ka i maksimizira broj informacija.




mjernih instrumenata za procjenu hipo-
tetskih faktora psihomotoridkog prostora
gluhe omladine (tablica l) moguce je
utvrditi da su korelacije varijabli osred-
nje, iako postoji manji broj visokih kao
i znatan broj nultih ili neznadajnih kore-
lacijskih koeficijenata. Znadajnosr inter-
korelacijskih koeficijenata radunata je
standardnim postupkm. Svaki koeficijent
iz ove matrice znadajan je na 0.05 razini
znadajnosti ukoliko njegova vrijednost
prelazi velidinu .194. VaZno je napome-
nuti da su gotovo svi interkorelacijski
koeficijenti koji su smje5teni u submarri-
r.i:
i.&:
I Opis motoridkih testov.r moZe se dobiti ql autora
B. Radovandii: Siruktura motor. sposob. u Vol. 16 (1980),
varijabli iznosi 19.09, Sto dini 59'65V0, a
to je donja granica postotka ukupne va-
ljane varijance ditavog skupa motoridkih
varijabli.
Na osnovi te veli6ine valjane varijance
odreden je broj znadajnih karakteristid-
nih korijena koji su iscrpili 53'27o/o od
ukupnog varijabiliteta sistema, Sto je za
oko 6% manje od velieine najmanje za-
jednidke valjane varijance ili zbroja
SMC vrijednosti. Inspekcijom tablice 3
moZemo utvrditi da su unikviteti motori-
dkih varijabli dosta visoki. Raspon uni-
kviteta krede se od .21 do .63. Najvece
unikvitete imaju skupovi varijabli oda-
branih da intencionalno oiisuju faktor
ravnoteze, brzog udenja izvodenja kom-
pleksnih motoriCkih zadataka i koordina-
cije tijela, dok najniZe i najhomogenije
unikvitete imaju varijable hipotetskog
faktora koordinacije u ritmu i koordina-
cije ruku.
5.4 Komuneliteti veriiebli
Velidina varijance svake varijable, ko'ja se mogla objasniti ekstrahiranim la-
tentnim dimenzijama, navedena je u ta-
blici 4. Komunaliteti indikatora 72 pro-
'cjenu 
.latentnih dimenzija motoridkog
prostora gluhe omladine su nejednaki, a
neki od njih relativno mali, Sto ukazuje
na dinjenicu da veliki dio varijance poje-
dinih varijabli nije mogao biti obja5njen
izoliranim faktorima. NajveCi komunali-
tet postigla je varijabla RUKO (.76)' dok
je varijabla SKOK velidinom svog komu-
naliteta najslabija u tom sistemu varija-
bli (.24). Ostali komunaliteti varijabli na-
laze se u rasponu koji se krece od .33 do
;14.
cama tablice I znadajni i pozitivni te da
se njihove velidine kreiu od .20 do '75'
Negativni predznaci nekih testova rezul-





bi matrice interkorelacija motoridkih
mjernih instrumenata dobivena su tetiri
karakteristidna korijena (tablica 2)' Eks-
trakcija faktora izvr5ena je na te melju
PB kriterija. eetiri karakteristidna korije-
na iscrpljuju 53.27o/o od cjelokupnog va-
rijabiliteta varijabli, dok na eror kompe
nente otpada 46.730/o varijabiliteta' Sto je
vjerojatno gornja granica jer su detiri ka-
rakteristidna korijena iscrpila za oko 60/o
manje varijance nego Sto iznosi najma-
nja zajednitka valjana varijanca sistema
6g.eSon; vidi tablicu 2). Prvi karakteri-
stidni korijen ie izrazito visok i objainja-
va 34.03o/o ukupnog varijabiliteta sistema
ili 63.8% od ukupno obja5njene varijan-
ce. I drugi, treii i detvrti korijen ie zna'
dajan; ali oni svi zajedno objalnjavaju
znatno manje ukupne varijance siste-
ma.
53 Inverznr diiegonele inverzne
korelecijske nrtrice
dnikne varijance varijabli odnosno
maksimalni nevaljali dio varijancq svake
varijable u sistemu d 32 motoridka
mjeina instrumenta navedena su u tablici
3. U ovom radu ditava unikna varijanca'
saturirana gre5kama mjerenja, specifici-
tetom i nepoznatim faktorima, smatra se
eror varijancom. Najmanja kolidina za-
jednidke valjane varijance motori6kih
6
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Analizom matrice glavnih komponena-
ta (vidi tablicu 40; Radovandii, 1978)
uodavamo da prva glavna komponenta
predstavlja f inearnu kombinaciju svih
varijabli koje su hipotetski namijenjene
da opisuju faktor brzine, koordinacije ti-
jela (osim varijable JAJA), koordinacije
u ritmu, brzog izvodenja kompleksnih
motoridkih zadataka, brzog udenja izvo-
denja kompleksnih motoridkih zadataka
i koorinacije ruku. Na drugu glavnu
komponentu najveie ortogonalne projek-
cije imaju varijable DESN, DUBO,ISKR
i JAJE. Treia glavna komponenta je li-
nearna kombinacija svih testova namije-
njenih da mjere ravnoteZu, dok detvrta
glavna komponenta praktidki ne nosi ni-
kakve informacije za tu vrstu analize jer
na njoj ima znadajnu projekciju jedino
varijabla SPAG. Buduii da prva glavna
komponenta predstavlja najbolju mjeru
onoga Sto je zajednidko svim varijablama
u sistemu. na osnovi tih rezultata ne mo-
Zemo odekivati dobivanje jednog general-
nog motoridkog faktora jer vektori vari-
jabli ne zatvaraju uski konus motoridkog
prostora.
5.5 Oblimin transformacija latentnih
motoriikih dimenzija
Oblimin transformacijom podetnog ko-
ordinatnog sistema dobivene su matrice
paralelnih i ortogonalnih projekcija ma-
nifestnih motoridkih varijabli na oblimin
faktore, one sadrZe osnovne informacije
za identifikaciju i interpretaciju latetnih
dimenzija (tablica 5). Vrlo korisne infor-
macije zd konadnu identifikaciju i inter-
pretaciju faktora pru2a nam i matrica ko-
sinusa kutova koje medusobno zaklapaju
izolirani faktori (tablica 6).
Struktura, kako paralelnih tako I orto-
gonalnih projekcija, manifestnih motori-
dkih varijabli na oblimin faktore vrlo je
slidna u obje matrice, pd Ce se njihovo
razmatranje vr5iti paralelno. Zbog ogra-
nidenog prostora matrice paralelnih i or-
togonalnih projekcija prikazane su u sa-
Zetom obliku (tablica 5). Paralelne pro'
jekcije manifestnih motoridkih varijabli
na oblimin faktore kredu se od .33 do .88,
dok se vrijednosti njihovih ortogonalnih
projekcija nalaze u rasponu od.38 do.87.
Izolirane latentne motoridke dimenzije, u
odnosu na manifestni sadrZaj varijabli
koje ih opisuju, mogu se interpretirati na
slijedeci nadin:
Najveie projekcije, kako paralelne ta-
ko i ortogonalne, na prvi oblimin faktor
ima ju varijable TAPZ, ZRAK. KRUG,
NOCO. LO['T. SLAL, RUSL, SKOK.
LUPK. VIJA. CETI. RUKO. REKE.
PROV iSlBl. Varijabla SPAG ir,na najve-
cu paralelnu projekciju takoder na tom
faktoru. ali u odnosu na velidinu njene
ortogonalne projekcije moZemo utvrditi
da ona dominantnije opisuje drugu la-
tentnu dimenziju. Taj faktor ponajprije
definiraju sve detiri varijable odabrane
za opis hipotetskih faktora brzog izvode-
nja kompleksnih motoridkih zadataka,
brzog udenja izvodenja kompleksnih mo.
toridkih zadataka i koordinacije ruku. U
opisu te latentne dimenzije sudjeluje jo5
po jedna varijabla hipotetskih faktora br-
zine. koordinacije tijela i koordinacije u
ritmu. inspekcijom tablice 5 molemo
uoditi da su vrijedniosti projekcija varija-
bli RUKO, REKE, PRQV i SlBl najvede
(kreiu se od .59 do .87), dok su najmanje
projekcije na taj faktor onih varijabli ko-
je su odabrane za definiciju hipotetskih
faktora brzog udenja izvodenja komplek-
16(1980), r-2, r-18.
snih motoridkih zadataka, a medu njima
posebno varijable SKOK (.37).
Grupa testova koji opisuju prvu latent-
nu dimenziju ne predstavlja narotito ho-
mogen skup. Njihov kompleksitet je do-
sta velik, unikviteti visoki, a kolidina
objaSnjene varijance prvim oblimin fak-
torom relativno mala. Varijabla SKOK
;ima 2naCajne projekcije jo3 na drugomii tredem faktoru. LUPK i VIJA na detvr-
tom, a varijabla CETI na drugom i Cetvr-
tom faktoru. Potrebno je spomenuti i te'
stove TAPZ, ZRAK i KRUG' koji, osim
Sto imaju najvede projekcije na prvom
oblimin faktoru, imaju i dosta visoke i
: znaCajne projekcije jo5 na (btvrtom fak-
toru. Ostale varijable iz tog skupa imaju,
iako niske, znadajne projekcije samo na
prvom oblimin faktoru. Prva latentna di-
mcnzija saturirena je tertovima dije .su
motoridke strukture po wom sadrtaju
konpleksne. One ukljuduju razliCite mo-
toridke zadatke koji ovise o adekvatnom
strukturiranju lrctan ja
Jednu gruPu testova u tom skuPu 6ine
takvi motoridki zadaci koji zahtijevaju
spretnost u manipuliranju loptom (lopta-
ma ili lopticom), pri demu je vizuelna
kontrola prostora i objekata s kojima se
manipulira presudna. Izvodenje te !rupe
zadalzka karakteriziraju brze promjene
pravca kretanja tijela ispitanika i objeka'
ta kojima se manipulira uz kratkotrajnu
mogudnost korekcije tih Pokreta.
Drugu gruPu testova koja znaCajno dq
prinosi opisu te latentne dimenzije Cine
testovi Ciji zadaci, osim bilateralne inter-
vacije muskulature, predstavljaju brzo
ritmilno izvodenje koordiniranih pokre-
ta. Realna je pretpostavka da su centralni
mehanizmi, osnovni mehanizmi za kon-
trolu i regulaciju pokreta potrebnih da se
izvr5e motoriCki zadaci, predvideni ovom
grupom testova. To su ponajprije meha-
nizmi koji su odgovorni za kontrolu i re-
gulaciju kretanja, dok su mehanizmi za
encrgetsku regulaciju od sekundarnog
znaCcnja. S obzirom da se radi o motori-
CkimTadacima koji su po svojoj struktu-
ri kompleksni, moZemo pretpostaviti da
je za uspjeSnost njihova izvr5enja, osim
prethodno stedenog fonda informacija,
neophodna i kognitivna komponenta'
Znabike tih kretnih zadatakz navode na
pretpostavku da je za njihovo efikasno
izvodenje, osim simultanog procesiranja'
neophodna i koordinirana funkcija hije-
rarhijski uredenih mehanizama za kon'
trolu i regulaciju Pokreta.
Pryu latentnu motoridku dimenziju
moZcmo interpretirati kao nehrnizem zr
Lontrolu i rcgulrciiu tlb.nir - s domi-
nantnijim utjecajcm serijalnih proceso-
ta-
Drugu latentnu motoridku dimenziju
opisuju varijable DESN, DUBO, ISKR'
SPAG, PALI i JAJE. Prve Cetiri varijable
odabrane su da hipotetski definiraju fak-
tor fleksibilnosti, dok su varijable PALI
i JAJb odabrane za definiciju faktora ko
ordinacije tijela. Najvcde paralelne i or-
togonalne projekcije na taj faktor imaju
u"iil"bte DESN i DUBO. varijabla DU-
BO ima joS znadajne ppjekcije na tre-
dem faktoru, a varijable SPAG i PALI na
'prvom, odnosno na prvom i'tredem fak-
ioru. Ostale varijable iz tog skupa nalaze
se svojim najvedim projekcijama 
-samo
na drugom oblimin faktoru.
Osim testova DESN i DUBO' svi ostali
__i
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iz tog skupa imaju dosta velik komplek-
sitet i velike unikne varijance, dok su ve-
lidine njihovih komunaliteta medu ma-
njima u tom sistemu varijabli.
Testove iz tog skupa, koji su odabrani
da opisuju hipotetski faktor fleksibilnosti
tijela (DESN, DUBO, ISKR iSPAG), ka-
rakterizira pasivno istezanje mi5iCa, bez
obzira koji je dio tijela pri tome uklju-
den. Testovi okretnost s palicom (PALI)
i kolutanje tijela u obliku jajeta (JAJE)
takoder zahtijevaju prilikom izvodenja
maksimalnu fleksibilnost ditavog tijela,
pri demu je bitno da se pokreti izvode
brzo.
Dakle, za uspje5no izvodenje zadataka
u testovima koji opisuju taj faktor po-
trebna je, s jedne strane, maksimalna am-
plituda sporih pokreta i, s druge strane,
maksimalna amplituda brzo izvedenih
pokreta. Razloge za5to.se testovi s relativ-
no nesukladnim mehanizmima regulacije
kretanja nalaze u istoj grupi najvjerojat-
nije treba traZiti u joS nedovoljnoj dife-
renciranosti tih dimenzija u uzrastu ispi-
tanika Sto dine uzorak na kojemu su apli-
cirani.
Drugu latentnu motoridku dimenziju
moZemo interpretirati kao fektor fleksi-
bilnosti tijele.
Tredi oblimin faktor definiran je dosta
visokim paralelnim i ortogonalnim. prejekcijama varijabli KLUP, UZDU,
GRED i JEDN. Sve Cetiri varijable iz tog
skupa odabrane su za opis hipotetskog
faktora ravnoteZe. Relativno velik kom-
pleksitet i osrednji komunaliteti varija-
bli, koji se kiedu od .39 do.71, osnovne
su znadajke te grupe testova. Varijable
KLUP i UZDU imaju znadajne projekci-je jo5 na prvom faktoru, dok varijable
GRED i JEDN velidinama svojih projek-
cija opisuju samo tredi oblimin faktor.
Taj faktor opisuju svojim najvedim pro-
jekcijama upravo one varijable koje su
hipotetski namijenjene njegovoj definici-ji.
Karakteristika je prve tri varijable
(KLUP, UZDU, GRED) odrZavanje rav-
noteZe s otvorenim oCima. Korekcija po-
loZaja tijela odvija se ponajprije preko
sinergijskih mehanizama i mehanizama
za regulaciju tonusa muskulature, s pri-
marnim reguliranjem poloZaja tijela pre-
ko informacija iz vidniog analizatora.
Korekcije poloZaja vr5e se primarno u
odnosu na neku referenidku todku, a se-
kundarnio na oSnovi informacija iz vesti-
bularnog aparata i kinestetiCkih recepto.
ra. Kod varijable stajanje na jednoj nozi
sa zatvorenim odima (JEDN) dominant-
nu ulogu za drlavaje ravnoteZnog polo-
Zaja.imaju informacije koje pristiZu iz
vestibularnog aparata i kinestetidkih re-
septora.
Zajednidka je karakteristika svih testo
va iz tog skupa zahtjev za 5to je mogude
duLe zadrlavanje tijela u zadanom polo
Zaju, kao i vr5enje brzih korekcija s ci.
ljem zadrZavanja tog pololaja tijel4 na
koji neprestano djeluju sile gravitacije i
drugi remetedi faktori.
Za uspje5nost izvodenja tih z4dataka
presudan je ponajprije sinhronizirani rad
optidkog analizatora, vestibularnog apara-
ta i kinestetiCkih receptora. Bududi da je
temeljna znadajka varijabli iz tog skupa
odrZavanje tijela u ravnoteZnom poloZa-ju, moZemo pouzdano tvrditi da u tom
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uzorku varijabli i ispitanika egzistira la'
tentna motoriCka dirpenzija, koju moZe-
rho interpretirati kao'lektor rrvnotele ti-
jela.
Cetvrti faktor definiran je dosta viso
kim paralelnim i ortogonalnim projekci'
jama varijabli TAPR" TAPN, PZD, BA-
cA, BUBA, KVAD i NOGR. Te varijable
predstavljaju indikatore hipotetskih fak-
tora brzine (TAP& TAPN i PZD), koor'
dinacije tijela (BACA) i koordinacije u
:ritmu (BUBA, KVAD, NoGR). sve one,
bez izuzetka, imaju znaEaine projekcije
joS na prvom oblimin faktoru.
Manifestna obiljetja testova, Ciji vek-
ytori imaju najvede projekcije na t'aj fak-
iJor, moZemo podijeliti u dvije grupe.
Jednu grupu dine testovi Eiii zadaci za'
ihtijevaju upotrebu jednostavnih brzih
ipokreta koji se integriraju u odredenu
iritmidku formu. Pokreti udova, koji su
isadrza; te grupe testova, podetni impuls
ldobijaju od nagle relaksacije prethodno
imaksimalno kontrahiranih antagonista.
Karakteristika tih pokreta je brza izmje-
na smjera pri 6e4u je neophodna bilate-
ralna regulircija i otklanjanje nastupanja
premaksimalnog kodenja. Daljnja karak-
teristika tih pokreta je premje5tanje eks-
,tremiteta u prostoru u skladu s unaprijed
odredenim ciljem (toCkama koje treba
,dodirnuti), sto. pretpostavlja adekvatno
,strukturiranje kretanja.
, Brzo izvodenje relativno sloZenih mo-
toridkih zadataka karakterizira diugu
grupu'testova n tog skupa. Za uspje5host
izvodenja potrebno je da ispitanlk brzo
shvati i analizira mstoridke zadatke kod
kojih redoslijid pokreta predstavlja os-
to
novni problem. Daljnja korilponenta us-
pje5nosti'izvodenja tih zadataka ovisi o
sposobnosti relaksacije mi5ida agonista i
antagonista, te o brzoj bilateralnoj inter-
vaciji tih mi5i6a koji osiguravaju izvode-
n1'e serija brzih pokreta s relativno kon-
stantnom amplitudom.
Dakle, zajedniCka je k4rakteristika
'svih pokreta predvidenih zadacima tih te-
stova redoslijed jednostavnih i relativno
kompleksnih koordiniranih pokreta koji
ukljuduju odredenu ritmidku formu. Re-
zultat u testu ovisan je ponajprije o bila-
tera,lnoj intervaciji muskulature, pri de-
mu brzina izvodenja pokreta ima domi-
nantno znadenje. eetvrtu latentnu di-
menziju moZemo interpretirati kao gene-
relni fektor brzine.
Inspekcijom matrice interkorelacija
medu oblimin faktorima (tablica 6) me
temo utvrditi slijedede:
l. koeficijenti interkorelacija medu
oblimin faktorima su niski; Sto ukazuje
na postojanje relativno nezavisnih funk-
cionalnih mehanizama koji su odgovorni
za ispitane motorid€ manifestacije,
2. najve(a povezanost postignuta je iz-
medu faktora koji je interpretiran kao
mehanizam za kontrolu i regulaciju giba-
nja i generalnog faktora brzine (.47),
3: znadajno slabiju povezanost postigli
su medusobno prvi, drugi i tredi faktor,
interpretirani kao mghanizam za kontro-
lu i regulaciju gibanja fleksibilnost tijela
i ravnotefu tijela,
4. drugi i treCi faktor (fleksibilnost ti-
jela i ravnoteZa tijela) praktifki imaju
medusobno ortogonalni pololaj.
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6. ZAKIJUCAK
Na osnovi faktorske analize uzorka od
32 motoridke manifestacije u gluhe omla-
dine, odabrane za definiciju 8 hipotetskih
latentnih motoridkih dimenzija (KureliC
i suradnici, 1975\, izolirana su detiri fak-
tora koja su interpretirana kao:
. - 









Rezultati analize pokazuju da je struk-
tura motoridkog prostora gluhe omladine
;komleksnija nego Sto se to moglo odeki-
vati. Na uzorku ispitanika koji duju, istog
.uzrasta i uz upotrebu identidnih motoli-
dkih testova kao i metoda obrade rezulta'
ta, izolirano je 6 faktora koji su s obzi-
rom na njihovu strukturu bitno drugadije
interpretirani (RadovandiC, 1978). Stoga
su nuZna daljnja ispitivanja koja Ce omo-
guiiti utvrdivanje utjecajnih faktora na
motoridke sposobnosti gluhe omladine i
primjenu programa pomoiu kojih je mo-
guie utiecati nd razvoi motoridkih spo-
sobnostj glu-Fe omladihe.
Matrica interkorelacija motoriCkih varijabli
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Nastavak 2
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B. RrdovrnCid: Strultun motor.
Tablie 2
KARAKTERISTICNI KOR,IJENI (LAM BDA). FOSTOTAK ZAJEDNICKE VARIJANCE (7T)



































































































































' Zadnj:r znadajna lamlxJa
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Tablica 3




















































































































































































































































































































Purolelne projekcije varijabli na oblimin faktore
Ortogonalne projekcije varijabli na oblimin fuktore
t7
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. Srmmrly
The aim of this study w:rs to identify latent dimensions of the motor space as well as their
structure in the sample of deaf pupils. 32 motor tesls chosen to define eight hypothetical motor
dimensions (Kurelic et al. 1975) were applied in the sample of 102 deaf boys. Four factors were
isolate<t by factoranalysis. The number and slruclure of the isolated factors indicate the comle-
xity of the motor space of the deaf youth. Namely. the prelient author (1978) applied the same
- motor tests and thesame methods of data analyses in the sample of boys without hearing di-
sorcders. matclred for age. intelligence and place of living: Six latent dimensions were isolated
arrd their slructure was significantly different from the structure of motor factors of the deaf
pupils. Further studies od'this domain are necerisary in order to find out which factors determine
the motor abilities of the deaf youth.
irs
